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Kaj Chydeniuksen tuntevat 
kaikki vähänkin ikääntyneet. 
Nuorimmista ikäluokista en ole 
varma.
Kirjalla on oudohko nimi, 
”Muistin juuri”. Ehkä se on vain 
rehellinen. Itsekin tiedän tark-
kaan muistini huonontumisen.
Kirjassa on todella viehättä-
vää sen autenttisuus. Tekijällä 
on paljon asiaa, hän – tämä on 
arvaus – nauttii päästessään pur-
kamaan elämäntyötään. Lähes 
kaikki suomalaiset tunnistavat 
sen musiikiksi.
Suurin yllätys minulle oli, et-
tä Kaj ei juurikaan iske vastus-
tajia päähän. Kirjassa vilahtavat 
monen monet matkat, ja muisti-
ni mukaan kaikki toisin ajattele-
vat eivät niitä hyväksyneet. Mitä 
ihmettä siis pelättiin? No, maa-
ilmanvallanvallankumousta kai.
Chydeniuksen isä oli kokoo-
muslainen, eikä poika sano isäs-
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tään pahaa sanaa, kiittelee vain. 
Tämä ei ole vain yllättävää, vaan 
lähes käsittämätöntä. Vai onko 
sentään?
Kyllähän minäkin pitkinä yli-
opistovuosinani joskus ajatte-
lin ja kaipasin suuria uudistuk-
sia, mutta kavahdin niiden pal-
jastamista. Kukin tavallaan. En 
voi asiaa katua.
Kirja taas kertoo innostukses-
ta, jonka vilpittömyyttä on hy-
vin vaikea kiistää. Kun ryhmä 
perusti Helsinkiin KOM-teatte-
rin, jotkut sanoivat sen menevän 
nopeasti nurin. Eipähän men-
nyt, päinvastoin.
En tiedä mitä maamme mu-
siikin eliitti Chydeniuksesta ar-
velee. Siitä kannattaisi nopeasti 
kehitellä kirja, enkä oikein osaa 
arvata sen sisältöä.
Opuksen ehkä valitettavin 
piirre on kronikkamaisuus. Si-
vuilla vilisevät kotimaisten hen-
kilöiden lisäksi Vivica Bandlerit, 
Bertolt Brechtit, Wolff Bierman-
nit ja monet monet muut. Oike-
astaan vain hyvin harvoissa pai-
koissa Chydenius pääsee syvem-
mälle. Jos hän olisi tehnyt sen 
useammin, suuri osa materiaa-
lista olisi jäänyt pois. 
”Sinua, sinua, rakastan...”, 
puhkesi laulamaan Chydenius 
itse. Totisesti se toimi. Täyty-
nee myöntää, että nykyaika on 
tylympi. Totta kai meillä on hy-
vinkin korkeatasoista musiik-
kia, mutta lokeroituneena oman 
luokkaansa.
Kaj Chydenius, onnitteluni si-
nulle, jota en koskaan ole tavan-
nut.
